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Landskabsfremavl: Bedre plantemateriale af  danske landskabsplanter til skovbryn, 
vildtplantninger og læhegn er et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen 
(Miljøministeriet) og Skov & Landskab (Københavns Universitet).  Projektet blev 
påbegyndt i 2001 og benævnes i kort form ”Buskprogrammet”. I programmet ko-
rtlægges, indsamles og opformeres den danske genpulje for ca. 30 hjemmehørende 
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Titel CSO i lansskabsprogrammet/FP418 fjeldribs (Ribes alpinum)  
    
Formål Formålet er fremavl af danske træer og buske til brug i skovbryn, vildtplantninger og 
læhegn. Indsatsen baserer sig på genetisk brede puljer og tilvejebringelse af lokalt 
plantemateriale, som tåler klimaet i det åbne landskab. Artens popularitet i landskabs-
plantninger har medført et behov for at finde bedre og tilstrækkeligt med frø af dansk 
herkomst.  
    
Design Forsøget består af 8 rk. Med 29-24 planter pr række. 
Inddelt i 10 blokke á ca. 19-26 enkelttræparceller. 
Rækkeafstand 3,0 m. 
Planteafstand 1,25 m 
Rækkerne er orienteret S-N, begyndende i sydvestlige hjørne. 
    
Plantemateriale Plantematerialet kommer fra udvalgte træer i danske naturbevoksninger: Jydelejet, 
Ulfshale og Møns Klint. Ved udvælgelsen er der lagt væk på sundhed, form og vækst. 
  
Areal Arealet er ca. 0,1 ha. 
Tidligere landbrugsjord, som nu er inddraget til skovrejsning. Mod syd grænser det op 
til beboelse i Gundsømagle, og er ellers omgivet af dyrkede marker. Terrænet er let 
bakket (morænelandskab). 
    
Etablering Arealet er pløjet før plantning. 
Udplantning er foretaget i april 2007 af Hanne Jørgensen og Henrik Andersen fra Skov- 
og Naturstyrelsen Øresund. 
Aftaler med 
distriktet 
Der henvises til Skov- og Naturstyrelsen Øresund almindelige aftaler for frøplantager på 
skovdistrikterne, dvs. at vedligeholdelse og renholdelse af BSO foretages af Skov- og 
Naturstyrelsen Øresund. I tvivlstilfælde kontaktes Skov- og Naturstyrelsen Øresund.  
    
Referencer Jensen. M. og Jensen, J.S. 2009. Indsamling af vegetativt plantemateriale af fjeldribs 
(Ribes alpinum) på Møn i efteråret 1999 - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 
2001-2010. Arbejdsrapport nr. 90-2009, Skov & Landskab 
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Materialenr. Proveniens Type Antal
V17857041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 7 
V17858041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 8 
V17859041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 5 
V17860041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 7 
V17861041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 11 
V17862041 Jydeleje, Storstrøm Stikling 7 
V17863041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 10 
V17864041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 6 
V17865041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 8 
V17866041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 10 
V17867041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 9 
V17868041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 4 
V17869041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 10 
V17870041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 10 
V17871041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 3 
V17872041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 7 
V17873041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 9 
V17874041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 8 
V17875041 Ulfshale, Storstrøm Stikling 4 
V17876041 Ulfshale fra nr. 41 i indsamlingen Stikling 8 
V17877041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 8 
V17878041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 2 
V17879041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 1 
V17880041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 5 
V17881041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 4 
V17882041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 4 
V17883041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 5 
V17884041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 3 
V17885041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 3 
V17886041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 6 
V17887041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 5 
V17888041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 1 
V17889041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 8 
V17890041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 4 
V17891041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 6 
V17892041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 2 
V17893041 Mønsklint, Storstrøm Stikling 5 
V17894041 Mønsklint, fra nr. 13 i indsamlingen Stikling 2 





Design af anlæg til Ribes Alpinum Gulddysse Skov (Københavns distrikt)
Plantes på 1,25 m * 3 m i 10 blokke á ca. 22-23 planter.
Nuværende d.26. juni 2007 ↑ Nord Oprindelig
- 21 m - Blok inddeling
(-3 m-)
(-1,25 m-)    30 x x x x x x x 14 v17870 30 30 1
29 x x x x x x x 9 v17865 29 29 2
28 x x x x x x x 25 v17881 28 28 3
27 x x x x x x x 30 v17886 27 27 9 10 4
26 x x x x x x x x 26 26 5
25 x x x x x x x x 25 25 6
24 x x x x x x x 24 24 7
23 x x x x x x x 23 23 8
22 x x x x x x x x 22 22 9
21 x x x x x x x x 21 21 7 8 10
20 x x x x x x x x 20 20 11
19 x x x x x x x x 19 19 12
18 x x x x x x x 19 v17875 18 36.25 m 18 13
17 x x x x x x x 2 v17858 17 17 14
16 x x x x x x x 3 v17859 16 16 15
15 x x x x x x x x 15 15 5 6 16
14 x x x x x x x x 14 14 17
13 x x x x x x x x 13 13 18
12 x x x x x x x 24 v17880 12 12 19
11 x x x x x x x 10 v17866 11 11 20
10 x x x x x x x 38 v17886 10 10 21
9 x x x x x x x 30 v17886 9 9 3 4 22
8 x x x x x x x x 8 8 23
7 x x x x x x x x 7 7 24
6 x x x x x x x 11 v17867 6 6 25
5 x x x x x x x 5 v17861 5 5 26
4 x x x x x x x x 4 4 27
3 x x x x x x x 3 3 1 2 28
2 x x x x 2 2 29
1 1 1 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Der er blevet flyttet 13 planter for at gøre plads til traktorkørsel.




rcel Enkeltræs parceller. 
x OBS ! V. Nr.
30 17890 17876 17864 17881 17891 17871 17872 17870
29 17863 17858 17893 17858 17877 17857 17867 17865
Blok 9 28 17881 17857 17872 17877 17870 17863 17894 17881 Blok 10
27 17866 17883 17873 17861 17889 17876 17874 17886
29 17868 17891 17862 17870 17893 17887 17887 17861
25 17871 17889 17869 17874 17862 17869 17883 17866
24 17860 17874 17876 17866 17865 17890 17857
23 17861 17882 17868 17864 17861 17884 17872
Blok 7 22 17866 17890 17872 17891 17877 17870 17881 17862 Blok 8
21 17870 17862 17869 17879 17867 17863 17891 17864
20 17867 17883 17877 17893 17876 17861 17868 17874
19 17863 17865 17873 17884 17873 17869 17893 17883
18 17860 17858 V Død 17858 17889 17891 17884 17875
17 17891 17867 17874 17862 17869 17863 17860 17858
Blok 5 16 17886 17861 17889 17873 17888 17867 17865 17859 Blok 6
15 17859 17869 V Død 17865 17874 17883 17866 17876
14 17882 17863 17885 17862 17868 17872 17873 17870
13 17878 17876 17875 17880 17882 17890 17861 17893
12 17873 17874 17880 17880 17875 17870 17874 17880
11 17860 17867 17887 17859 17882 17860 17889 17866
Blok 3 10 17869 17863 17885 17877 17857 17862 V Død 17886 Blok 4
9 17870 17889 17875 17864 17858 17865 17863 17886
8 17858 17857 17886 V Død 17877 17878 V Død 17869
7 17861 17866 17865 17892 17861 17886 V Død 17885
6 17889 17867 17887 17870 17863 17857 17873 17867
5 17863 17871 17859 17858 17869 17872 17876 17861
Blok 1 4 17869 17877 17880 17860 17865 17889 17864 17892 Blok 2
3 17861 17876 17894 17872 17860 17877 17887
2 17866 17873 17864 17857
1
Rk 1 2 3 4 5 6 7 8
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